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1 Indledning	og	beskrivelse	af	praktikforløbet	Fra	den	1/1-2015	til	den	1/8-2015	har	jeg	været	i	praktik	hos	Det	Danske	Gene-ralkonsulat	i	Chongqing,	Kina.	Praktikforløbet	har	bestået	af	en	arbejdsuge	på	35	timer	 uden	 frokostpause.	 Fratrækkes	 kinesiske	 feriedage	 samt	weekender	 har	jeg	arbejdet	ca.	140	dage	(980	timer).	Der	har	desuden	været	en	del	overarbejde	hvilket	gør	at	det	reelle	timetal	har	været	langt	over	1000.			Arbejdet	på	generalkonsulatet	har	været	præget	af	stor	diversitet.	Jeg	har	været	ansat	som	kommerciel	praktikant	hvor	arbejdet	har	inkluderet:		projekt	manager	for	arrangere	et	 jazz	event	 i	Chongqing;	skrivning	af	 taler,	samt	forberedelse	af	interviews	for	generalkonsulen;	generering	af	event-ideer;	salg	af	generalkonsu-latets	 services,	 forberedelse	 og	 projekthåndtering	 af	 et	 dansk	 Showroom	 i	Chongqing	med	 fokus	 på	 boligindretning;	 formulere	 tilbud	 til	 danske	 virksom-heder;	 Supplier	 Search	 for	 danske	 virksomheder;	 regnskabsansvarlig;	 IT-ansvarlig,	og	meget	mere.			Dette	praktikprojekt	beskæftiger	sig	med	en	indledende	underen	og	overraskel-se	som	jeg	i	praktikforløbets	indledning	gjorde	mig.	Jeg	var	overrasket	over	hvor	udbredt	brugerbetaling	på	et	dansk	generalkonsulat	var,	og	over	hvor	højt	kon-sulatet	 vægtede	 indfrielsen	 af	 økonomiske	målsætninger.	 Brugerbetaling	 i	 den	forstand	 at	 konsulatet	 opkræver	 betaling	 (945	 kroner	 i	 timen)	 af	 danske	 virk-somheder	for	at	udføre	en	opgave	(Udenrigsministeriet,	2015c).	Ydermere	havde	konsulatet	et	mål,	i	form	af	antal	solgte	timer	til	danske	virksomheder,	som	skul-le	indfries.	I	min	tid	på	det	Danske	Generalkonsulat	i	Chongqing,	Kina,	blev	kon-sulatets	target	gang	på	gang	nævnt	som	den	vigtigste	arbejdsopgave.	Konsulatets	interne	mål	 fremsat	 af	 konsulen	 var	 at	 nå	 65%	 af	 target	 inden	 udgangen	 af	 2.	Kvartal,	 2015.	 Det	 danske	 generalkonsulat	 i	 Chongqing	 har	 et	 mål	 der	 hed	 at	sælge	 timer	 for	ca.	2	millioner	danske	kroner,	mens	målet	 for	hele	missionen	 i	Kina	i	år,	er	på	omkring	21,5	millioner	kroner.			Min	overraskelse	bundede	hovedsageligt	i	en	ide	om,	at	Udenrigsministeriet	som	en	offentlig	 instans	 ikke	på	 samme	vis	 som	en	privat	 virksomhed	var	 styret	 af	
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rationaler	 om	 indtjening	 og	 profitmaksimering.	Min	 forestilling	 omkring	 diplo-matiet	indbefattede	i	højere	grad	det	klassiske	diplomati,	snarere	end	økonomisk	diplomati	 og	 økonomisk	 rationaler.	 På	 baggrund	 af	 denne	 underen	 er	 jeg	 nået	frem	til	følgende	problemformulering:			
1.1 Problemformulering	
Hvordan	kan	Udenrigsministeriets	 betalingsordning	 forstås,	 og	hvilke	 konsekven-
ser	har	denne	for	de	danske	repræsentationers	diplomatiske	arbejde.		
1.2 Arbejdsspørgsmål	
• Hvorledes	 kan	 Udenrigsministeriets	 arbejde	 med	 betalingsordningen	 ses	
som	et	resultat	af	det	samfund	de	befinder	sig	i?	
• Hvordan	kan	den	historiske	kontekst	forstås	i	forhold	til	indførelsen	af	inci-
tament	strukturer?	
• Hvordan	 kan	 man	 forstå	 arbejdet	 med	 resultatkontrakter	 og	 incitament	
strukturer	i	Udenrigsministeriet?	
1.3 Begrebsafklaring	
Klassisk	diplomati	Projektet	benytter	sig	af	Webers	ideal	type	bureaukrati	til	at	forstå	det	klassiske	diplomati.	Webers	beskriver	dette,	 som	karakteriseret	ved	hierarkisk	organise-ring,	fast	afgrænsning	af	arbejdsområder,	bureaukratisk	ekspertise	i	form	af	ud-dannelse,	og	neutrale	bureaukrater	fri	af	incitamenter	(Månson	i	Andersen	&	Ka-spersen,	2007:	92).	Bureaukraten	er	her	til	for	at	tjene	offentligheden.			Desuden	forstår	jeg	i	projektet	det	klassiske	diplomati	som	varetagende	opgaver	relateret	 til	 mellemstatslige	 forhold,	 internationalt	 samarbejde,	 håndtering	 af	internationale	kriser,	samt	forhandling	på	nationens	vegne	(Marcussen	&	Ronit,	2014:	14).					
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Økonomisk	diplomati	I	projektet	forstås	økonomisk	diplomati	som	de	strategier	diplomatiet	benytter,	for	at	styrke	nationens	økonomiske	position	i	udlandet.	Strategier	der	kan	benyt-tes	inkluderer:	nation	branding,	offentlighedsdiplomati	med	fokus	på	inddragel-se	af	befolkningen,	assistance	til	at	vinde	markedsandele	for	danske	virksomhe-der,	samt	rådgivning	i	forbindelse	med	etablerings-	og	investeringsplaner	(Ronit	&	Marcussen,	2014:	27).	Det	økonomiske	diplomati	ønsker	at	fremme	økonomi-ske	interesser	og	i	sidste	ende	nationens	samlede	eksportmuligheder.	Økono-misk	diplomati	anvendes	i	projektet	som	den	nuværende	strategi	anvendt	af	Udenrigsministeriet.	 
1.4 Afgrænsning	af	feltet	
Projektet	vil	se	på	Økonomisk	diplomati	som	den	mest	synlige	form	for	nutidig	diplomati.	Projektet	ser	derfor	også	på	 implementeringen	af	rationaler	med	 in-spiration	fra	New	Public	Management	(forkortes	herefter	NPM)	litteraturen.	Pro-jektet	vil	således	se	på	en	stigende	økonomisk	tilgang	til	diplomati	som	en	side-løbende	udvikling	med	implementeringen	af	NPM	strategier.	Dette	vil	senere	bli-ve	 uddybet.	 I	 denne	 afgrænsning	 er	 det	 dog	 væsentligt	 at	 pointere	 at	 denne	sammenhæng	 ikke	 udelukkende	 er	 et	 fænomen	 i	 Udenrigsministeriet.	 En	 lang	række	ministerier,	har	 igennem	årerne	gennemgået	en	 lignende	udvikling.	Pro-fessor	på	Göteborg	Universitet,	 Jens	 Stillhof	 Sørensen,	 beskriver	hvorledes	den	dansk	 regering	 i	 stigende	 grad	 implementerer	NPM	 strategier	 i	 en	 lang	 række	offentlige	ministerier	og	organer,	der	spænder	fra	sundhedsvæsnet	til	politiet	og	universitetet	(Sørensen,	2015).	Projektet	afgrænser	sig	dog	til	kun	at	se	på	for-hold	der	berører	Udenrigsministeriet,	men	er	opmærksom	på	at	de	ting	der	bli-ver	beskrevet	muligvis	er	overfør	bare	til	andre	ministerier.			I	modsætning	til	vores	nabolande	Sverige	og	Norge	samt	en	række	andre	lande	er	 Danmarks	 Udenrigsministerie	 sammenkoblet	 med	 det	 handelsmæssige	 di-plomati	i	Eksportrådet	(Jensen	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	131).	Projektet	vil	dog	udelukkende	beskæftige	sig	med	danske	forhold	og	det	danske	Udenrigsministe-rie.	 I	 denne	opgave	vil	der	 ikke	blive	gjort	 forskel	på	Udenrigsministeriet	hvor	det	klassiske	diplomati	traditionelt	har	hørt	til	og	så	det	økonomiske	diplomati	i	
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eksportrådet.	Desuden	vil	udviklingsarbejdet	i	eksempelvis	Danida,	ej	heller	bli-ve	analyseret.	Ifølge	forsker	i	dansk	diplomati	Martin	Marcussen	er	noget	af	det	særlige	ved	det	danske	Udenrigsministerium	desuden	at	Danmark	hører	til	et	af	de	 lande,	 hvor	 det	 økonomiske	 diplomati	 dyrkes	 mere	 fokuseret	 og	 målrettet	end	så	mange	andre	lande.	Desuden	så	fører	Danida,	og	resten	af	Udenrigsmini-steriets	 afdelinger,	 ifølge	 Marcussen	 alle	 økonomisk	 diplomati	 (Marcussen,	2014b).				Projektet	ser	på	indførelsen	af	incitament	strukturer,	og	resultatkontrakter	og	de	følger	dette	har	haft	for	det	diplomatiske	arbejde	i	Udenrigsministeriet	med	ind-førelsen	af	betalingsordningen.	Andre	faktorer	kan	således	også	tænkes	at	have	indflydelse,	men	grundet	pladsmangel	og	en	vurdering	af	væsentlighed	er	fokus	lagt	her.			Der	er	desuden	ikke	foretaget	undersøgelser	af	de	reelle	effekter	ude	i	de	danske	virksomheder.	Dette	skyldes	at	projektets	formål	har	været	at	problematisere	en	tendens.		
2 Metode	og	analyseramme	Det	følgende	afsnit	har	til	formål	at	præsentere	de	metodiske	overvejelser,	som	jeg	har	gjort	mig	i	forbindelse	med	projektet.	Dette	indebærer	nogle	videnskabs-teoretiske	overvejelser	omkring	ontologi	og	epistemologi.	Desuden	vil	den	teore-tiske	tilgang	til	projektet	blive	præsenteret,	og	dette	valgs	betydning	for	projek-tet.		
2.1 Videnskabsteoretiske	overvejelser		
Projektet	anser	måden	hvorpå	samtiden	kan	forstås	som	et	resultat	af	historiske	magtkampe.	Den	historiske	ramme	der	i	projektet	anvendes	er	inspireret	af	Bol-tanski	&	Chiapello.	Boltanski	&	Chiapello	behandler	 i	 værket:	The	New	Spirit	of	
Capitalism,	(2007),	kapitalismen	som	en	historisk	størrelse	der	har	gennemgået	tre	 faser.	 Virkeligheden	 som	 en	 social	 konstruktion	 vil	 derfor	 i	 projektet	 blive	
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behandlet	ud	fra	kapitalismens	udvikling,	og	de	af	Boltanski	&	Chiapello,	identifi-cerede	åndsfaser.			Projektet	forfølger	ikke	en	stringent	socialkonstruktivistisk	position,	men	henter	inspiration	herfra,	for	at	forsøge	at	forstå	samtiden	som	en	kontekstuel	størrelse,	her	 afhængig	 af	 kapitalismens	 udvikling.	 Den	 socialkonstruktivistiske	 position	tilbyder	projektet	en	måde	at	forstå	de	sandheder	der	i	en	given	kontekst	tages	for	givet.	Den	socialkonstruktivistiske	position	kan	derved	ses	som	et	forsøg	på	at	 opstille	 alternative	 forståelser,	 eller	 udfordre	 gængse	 sandheder	 (Pedersen,	2012:	188).	Projektet	ønsker	derved	ikke	at	nå	frem	til	en	sandhed	som	er	sub-jektivt	dannet,	men	snarere	at	problematisere	nogle	tendenser.	Det	er	derfor	og-så	min	opfattelse	at	der	ikke	eksisterer	en	endegyldig	sandhed	omkring	den	bed-ste	måde	 at	 forvalte	Udenrigsministeriet	 på,	 ej	 heller	 at	 organisere	ministeriet	på,	men	at	eksemplet	med	betalingsordningen	altid	vil	være	et	resultat	af	nogle	historiske	magtkampe	(Pedersen,	2012:	190).				Projektet	 inddrager	desuden	Max	Weber	og	hans	 forståelse	af	den	 idealtypiske	bureaukrat.	Den	idealtypiske	bureaukrat	anses	i	opgaven,	for	at	være	en	forstå-else	 af	 hvorledes	 bureaukraten	 eller	 diplomaten	 bør	 være.	 Denne	 påstand	 un-derstøttes	af	Williamson	der	 i	bogen:	Public	and	Private	Bureaucracies:	A	Trans-
action	Cost	Economics	Perspective	(1999),	 forfølger	Webers	 ideer	omkring	hvor-ledes	en	bureaukrat	holdes	fri	af	incitamenter	og	fremstår	reddelig.	Disse	forstå-elser	følger	ikke	umiddelbart	en	socialkonstruktivistisk	videnskabsteoretisk	vin-kel,	da	der	opstilles	idealer	om	hvordan	samfundet	bør	være.	Disse	perspektiver	er	dog	medtaget,	for	at	give	noget	analytisk	vægt	til	nogle	teoretiske	forståelser	der	 peger	 i	 en	 retning	 væk	 fra	 den	 gængse	 forståelse.	 Forståelserne	 er	 derfor	medtaget	for	at	beskrive	hvorledes	en	given	sandhed,	teoretisk	såvel	som	histo-risk,	 ifølge	den	socialkonstruktivistiske	position,	kan	udfordres	og	forstås	aner-ledes.		
2.2 Analysestrategi	
Projektet	har	følgende	struktur:	Efter	dette	indledende	problemfelt,	samt	meto-diske	overvejelser	vil	projektet	nu	analysere	diplomatiet	i	en	historisk	kontekst.	
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Formålet	med	dette	er	at	analysere	de	tre	åndsfaser	som	Boltanski	&	Chiapello	anser	kapitalismen	for	at	have	gennemgået	og	se	på	hvorledes	dette	tilbyder	for-ståelser	af	det	danske	diplomati	over	tid.			Efter	analysen	af	det	historiske	diplomati	vil	jeg	i	projektet,	se	på	hvorledes	den	nuværende	forståelse	af	diplomatiet	og	dets	rolle	kan	anskues	at	have	en	indfly-delse	på	det	arbejde	der	 laves.	Formålet	er	her	at	 anskue	kapitalismens	nuvæ-rende	åndsfase	hos	Boltanski	&	Chiapello,	som	muligt	influerende	på	det	arbejde	der	udføres	 i	Udenrigsministeriet	og	således	diskutere	betalingsordningens	op-ståen.					
3 Analyse	af	diplomatiet	i	en	historisk	kontekst	I	dette	første	afsnit	vil	diplomatiet	som	en	historisk	betinget	størrelse	blive	ana-lyseret.	 Denne	 indledende	 analyse	 vil	 forsøge	 at	 belyse	 diplomatiets	 skiftende	rolle	og	skiftende	forståelser.	For	at	forstå	hvorledes	Udenrigsministeriets	arbej-de	med	brugerbetaling	 i	 dag	 fungerer,	 er	det	min	hypotese	 at	 dette	 fordrer	 en	historisk	analyse.			Analysen	 vil	 derfor	 her	 tage	udgangspunkt	 i	 Boltanski	&	Chiapello,	 følge	deres	beskrivelse	af	de	faser	hvorigennem	kapitalismen	har	bevæget	sig.	Boltanski	og	Chiapello	 behandler	 ikke	 direkte	 den	 offentlige	 administration,	 ej	 heller	 uden-rigspolitik,	men	beskæftiger	 sig	med	den	generelle	udvikling	 som	kapitalismen	ifølge	dem	har	gennemgået.	Formålet	med	Boltanski	&	Chiapello’s	arbejde	er	at	se	på	hvorledes	kapitalismen	 igennem	 tiden	har	 legitimeret	 sin	 eksistens	 (Bol-tanski	 &	 Chiapello,	 2007:	 7).	 Kapitalismens	 eksistensberettigelse	 skyldes	 i	 høj	grad	kapitalismens	evne	 til	 at	 inkorporere	den	samtidige	kritik	 i	kapitalismens	ånd	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	xv).				Det	er	min	hypotese,	i	denne	opgave,	at	kapitalismens	udvikling	som	Boltanski	&	Chiapello	 analyserer	 har	 værdigfulde	 biddrag	 til	 diskussionen	 omkring	 Uden-rigsministeriets	arbejde	med	brugerbetaling,	samt	hvorledes	Udenrigsministeri-et	og	det	danske	diplomati	kan	forstås	i	en	nutidig	kontekst.		
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3.1 Kapitalismens	første	og	anden	ånd	
Boltanski	&	 Chiapellos	 forståelse	 af	 kapitalismens	 væsen	 bygger	 på	 tre	 grund-læggende	træk,	som	kapitalismen	skal	kunne	overbevise	om	at	den	kan	levere:		a) den	må	kunne	motivere	mennesker	til	at	arbejde	for	at	akkumulere	b) den	må	vise,	at	den	er	den	organiseringsform,	der	fører	til	det	fælles	gode	c) den	må	vise,	at	den	skaber	sikkerhed	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	16)		Kapitalismens	første	fase	anses	hos	Boltanski	&	Chiapello	for	igennem	protestan-tismen	at	levere	resultaterne	til	de	ovenstående	træk.	Udgangspunkt	er	her	hos	Weber,	og	hvorledes	han	så	protestantismen	som	et	led	i	etisk	at	kunne	forsvare	økonomisk	akkumulation	 (Boltanski	&	Chiapello,	2007:	9).	Mennesket	hos	We-ber	var	således	først	og	fremmest	præget	af	etiske	overvejelser	som	ikke	umid-delbart	var	forenelige	med	kapitalismen.	Weber	ser	dog	at	der	igennem	kapita-lismen	opstår	et	nyt	forhold	imellem	mennesket	og	dets	arbejde.	Hengivenhed	til	arbejdet	bliver	til	en	ide	om	at	mennesket	igennem	arbejdsomhed,	determinati-on	og	flittighed	kunne	opnå	frelse	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	10).	Det	religiøse	udøves	derved	igennem	arbejdet.			Iværksætteren	der	starter	virksomhed	og	i	kraft	af	egne	evner	får	succes	bliver	i	denne	første	ånd	anset	som	idealet.	Kapitalismen	opnår	i	denne	fase	legitimitet	ved	at	skabe	sikkerhed	igennem	en	organisering	af	arbejdet,	der	værdsætter	ri-sikotagen,	 initiativ	 og	 gåpåmod.	 Den	 første	 åndsfase	 var	 først	 og	 fremmest	 en	forening	af	menneskets	etiske	overvejelser,	som	var	at	finde	i	religionen.	Arbej-det	 bliver	 derved	 snarere	 et	middel	 til	 at	 opnå	 noget	 andet,	 her	 religiøs	 frelse	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	9).			I	 forhold	til	dette	projekt	er	Boltanski	&	Chiapello’s	distinktion	 imellem	kapita-lismens	1.	Og	2.	ånd	mindre	væsentlig.	Dette	skyldes	fokus	som	i	højere	grad	lig-ger	på	at	beskrive	hvorledes	kapitalismens	udvikling	har	medvirket	til	at	forme	nutidens	kapitalistiske	ånd.			
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Kapitalismens	 anden	 åndsfase	 starter	 i	 industrialiseringen	 og	 frem	 til	 ca.	1960’erne.	Den	anden	åndsfase	er	karakteriseret	ved	den	industrielle	fabrik	hvor	et	fast	hierarki	overtog	fra	kapitalismens	første	fase,	der	værdsatte	iværksætte-re.	Direktøren	anses	i	denne	periode	for	at	være	billedet	på	succes,	netop	i	kraft	af	den	egenrådige	stræben	efter	 sikkerhed	(Willig,	2007:	25).	Kapitalismen	var	således	også	her	 et	 sikkerhedsbringende	 system,	 i	 og	med	at	 betingelserne	 for	individuel	selvrealisering	synes	at	være	til	stede.	Ansættelse	skete	på	baggrund	af	kvalifikationer	hvor	den	hierarkiske	organisering	sikrede	karrieremuligheder	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	55).	Kapitalismens	første	ånd	og	dens	værdsættel-se	af	risikotagen	bliver	i	denne	anden	åndsfase	afløst	af	sikkerhed	igennem	store	organisationer,	en	bureaukratisk	organisering	og	 livslang	ansættelse	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	18).			Webers	klassiske	forståelse	af	bureaukratiet	og	diplomatiet	og	dets	rolle	er	også	at	finde	her.	I	Webers	fremstilling	af	det	idealtypisk	rationelle	bureaukrati	næv-ner	Weber	blandt	andet	følgende	egenskaber:	bureaukratiet	bør	være	præget	af	præcision,	 stabilitet,	 fasthed	og	pålidelighed	 (Månson	 i	Andersen	&	Kaspersen,	2007:	98).	Egenskaber	der	opnås	ved	organisering	 i	et	 fast	hierarki,	definerede	kompetenceområder,	 og	 en	 fast	 aflønning	 af	 medarbejderne,	 gradueret	 ud	 fra	rangen	i	hierarkiet,	(Månson	i	Andersen	&	Kaspersen,	2007:	99).	Embedsmanden	eller	 bureaukraten	 skulle	 per	 definition	 tjene	 offentligheden	 i	 en	 offentlig	 stat	baseret	på	professionalisme,	embedsmandsetik,	og	neutrale	og	objektive	vurde-ringer	af	opgaver	(Sørensen,	2015).			Hvor	Boltanski	og	Chiapello	går	deskriptivt	til	værks	og	beskriver	hvorledes	ka-pitalismen	sikrede	sig	legitimitet	i	kapitalismens	anden	åndsfase,	opstiller	Weber	idealtypiske	 kendetegn	 for	 bureaukratiet.	 Hos	 Weber	 er	 den	 idealtypiske	 bu-reaukrat	fritaget	fra	økonomiske	incitamenter	(Månson	i	Andersen	&	Kaspersen,	2007:	10).	Fast	aflønning	og	den	sociale	anseelse	der	følger	med	til	jobbet	er	til-fredsstillende.	Kapitalismens	 første	ånd	gav	sikkerhed	ved	at	 tage	chancer.	Det	var	således	individets	kapacitet	for	risici	der	gav	sikkerhed	i	kapitalismen.	I	den	anden	 ånd	 laves	 opgøret	med	 denne	 form	 for	 usikkerhed.	 Kapitalismen	 øver	 i	stedet	 sikkerhed	 igennem	 faste	 karrieremuligheder,	 fast	 struktur	 og	 hierarki.	
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Den	bureaukratiske	organisering	som	der	hos	Weber	argumenteres	for,	kan	så-ledes	sige	at	stemme	overens	med	den	samtidige	måde	at	forstå	arbejdet	på.		
3.2 Dansk	diplomati	i	kapitalismens	første	og	anden	åndsfase	
Efter	ovenstående	analyse	af	de	samfundsmæssige	betingeler	der	synes	at	her-ske	under	kapitalismens	første	og	anden	åndsfase,	synes	det	her	relevant	at	ana-lysere	denne	kontekst	i	forhold	til	det	danske	diplomati.	Jeg	vil	derfor	her	se	på,	hvorledes	 dansk	 diplomati	 kan	 forstås	 som	 et	 resultat	 af	 den	 samtid	 hvori	 di-plomatiet	befandt	sig.	 	Det	presserede	spørgsmål	i	dette	afsnit	er	således:	hvor-dan	dansk	diplomati	historisk	har	været	struktureret,	med	henblik	på	senere	at	kunne	forstå	det	samtidige	diplomati.			De	første	permanente	ambassader	begyndte	at	sprede	sig	i	verden	efter	tredive-årskrisen	hvor	behovet	for	kommunikation	med	andre	stater	blev	højere	(Stru-we	 i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	33).	Den	 første	danske	ambassade	befandt	sig	 i	Sverige	og	kan	dateres	tilbage	til	1636	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	36).	Fra	slutningen	af	1600-tallet	havde	Danmark	en	række	repræsentationer	rundt	omkring	i	Europa.	Ifølge	Lars	Struwe	var	de	første	udsendte	til	de	danske	repræ-sentationer	ikke	drevet	af	en	økonomisk	gevinst	i	form	af	løn,	i	og	med	at	de	ud-sendte	ofte	selv	måtte	lægge	ud	for	udgifter	i	værtslandet.	Først	fra	begyndelsen	af	1900-tallet	kunne	en	udsendt	reelt	leve	af	sin	løn	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	37).	Den	prestige	der	fulgte	med	jobbet	som	udsendt	på	nationens	vegne	vægtedes	altså	her	højere	end	de	økonomisk	gevinster.	Den	protestantiske	etik	gjorde	 jo	 netop	 at	 folks	 etiske	 overvejelser	 igennem	 kapitalismen	 blev	 forenet	med	arbejdet.	Arbejdet	blev	således	et	middel,	 til	at	bevise	sin	duelighed	og	ar-bejdsomhed	og	derigennem	opnå	den	dennesidige	frelse.		Weber	taler	i	den	forbindelse	om	arbejdet	som	en	religiøs	beskæftigelse,	netop	i	kraft	af,	at	kapitalismen	gav	mennesket	mulighed	for	at	motiveres,	til	at	imøde-komme	den	dennesidige	religiøse	frelse	(Boltanski	&	Chiapello,	2007:	9).			Perioden	 fra	de	 første	danske	ambassader	blev	oprettet	 i	midten	af	1600-tallet	og	 frem	 til	1950	var	karakteriseret	 af	klassiske	diplomatiske	opgaver.	Opgaver	der	 indbefattede:	 indhentning	 af	 information,	 pleje	 forbindelser	mellem	 stater,	
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og	føre	 forhandlinger	mellem	udsendende	stat	og	udstationeringsstat	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	45).		 		I	1848	overførte	man	konsulatsager	og	handelssager	 til	den	samlede	udenrigs-tjeneste	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	43).	Før	dette	havde	Danmark	både	haft	ambassader	der	varetog	det	klassiske	diplomati	samt	konsulater	som	tog	sig	af	handelen.			Professionalisering	af	bureaukratiet	som	Boltanski	&	Chiapello’s	anden	ånd	be-skriver	synes	også	at	have	ramt	det	danske	diplomati	i	perioden.		Rekrutteringen	til	 det	 tidlige	 udenrigsministeriums	 poster	 bestod	 ofte	 af	 folk	 fra	 adelen	 hvis	normer	og	dannelse	blev	anset	som	værende	væsentlige	egenskaber	i	kontakten	med	andre	stater.	Udenrigsministeriet	har	dog	igennem	tiden	gennemgået	en	vis	form	for	professionalisering	i	Webersk	forstand,	hvor	en	opgørelse	fra	1922	vi-ser	 at	 41%	 af	 Udenrigsministeriets	 ansatte	 havde	 en	 universitetsuddannelse	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	48).			Alt	 i	 alt	 synes	 det	 danske	 diplomati	 fra	 dets	 oprettelse	 at	 rumme	mange	 af	 de	idealtypiske	 træk	som	vi	 finder	hos	Weber.	Diplomatiet	var	præget	af	prestige,	neutralitet,	ingen	økonomiske	incitamenter,	ud	over	den	minimale	løn,	samt	va-retagelse	af	de	klassiske	opgaver	omkring	kontakt	og	 formidling	af	oplysninger	mellem	udsender	landet	og	udstationerings	landet.			Efter	sammenlægning	af	konsulære	og	handelsopgaver	og	de	klassiske	diploma-tiske	opgaver	synes	noget	nyt	dog	at	være	på	spil.	I	1921	berkrives	udenrigstje-nesten	som	bestående	af	tre	grene:	Tjeneste	ved	de	konsulære	repræsentationer,	tjenesten	 i	 udenrigsministeriet	 og	 tjenesten	 ved	 gesandtskaberne”.	 Formålet	med	diplomatiet	i	en	overvejende	del	af	perioden	synes	dog	at	være	spørgsmålet	omkring	hvordan	relationer	til	omverdenen	og	andre	stater	bedst	muligt	plejes	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	45).		
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3.3 Kapitalismens	tredje	ånd	
Som	beskrevet	var	kapitalismens	første	ånd	hos	Boltanski	&	Chiapello	karakteri-seret	ved	 igennem	protestantismen	at	 sikre	 sin	 legitimitet	og	 tilstedeværelse.	 I	kapitalismens	 anden	 ånd	 finder	 vi	 den	 bureaukratiske	 arbejdsorganisering	 og	sikkerhed	 igennem	hierarki	og	struktur.	Kapitalismens	tredje	ånd	er	 ifølge	Bol-tanski	&	Chiapello	den	ånd	hvorigennem	kapitalismen	i	dag	sikrer	sin	legitimitet.			Den	tredje	ånd	gør	for	alvor	sit	indtog	i	1968	i	forbindelse	med	de	protester	der	bl.a.	 i	 Frankrig	 begyndte	 at	 kritisere	 den	 kapitalistiske	 orden	 (Boltanski	 &	Chiapello,	2007:	54).	Kritikken	kritiserede	blandt	andet	kapitalismens	hierarki-ske	 opbygning	 og	 autoritære	 ledere.	 Boltanski	&	 Chiapello	 kalder	 denne	 kritik	for	kunstnerkritikken,	en	kritik	iblandt	fire	former	for	kritik	som	igennem	kapi-talismens	ånder,	har	forsøgt	at	omstrukturere	samfundets	indretning	(Fogh	Jen-sen,	2007).	1968	markerer	en	sejr	for	kunstnerkritikken	og	dens	opgør	med	den	autoritære,	fast	strukturerede	form	for	webersk	bureaukratisme,	som	kapitalis-mens	anden	ånd	indbefattede.			Som	nævnt	er	kapitalismens	store	force	i	et	historisk	perspektiv	dens	evne	til	at	reformere	sig	selv	og	inkorporere	de	former	for	kritik	som	rettes	imod	den	(Wil-lig,	2007:	34).	Kritikken	optages	ved	at	opstille	duelighedstests	for	kapitalismens	evne	 til	 at	 sikre	 legitimitet,	 sikkerhed	og	 sikring	 af	 det	 fælles	 gode.	 I	 kapitalis-mens	anden	ånd	opfyldes	disse	krav	igennem	en	bureaukratisk	strukturering	af	arbejdet,	 med	 faste	 lønninger	 og	 lange	 ansættelsesperioder.	 Duelighedstesten	bestod	således	i	at	teste	kapitalismens	evne	til	at	 faciliteter	den	bureaukratiske	arbejdsdeling	som	tiden	anså	for	at	være	sikkerhedsskabende.			Kunstnerkritikken	 sætter	 imidlertid	 spørgsmålstegn	 herved	 og	 presser	 kapita-lismen	til	at	opstille	nye	duelighedstest.	Kunstnerkritikken	krævede	fleksibilitet	i	arbejdet	og	lønninger	som	ikke	længere	var	faste,	men	afhang	af	den	enkeltes	ef-fektivitet.	 Kapitalismens	 duelighedstests	 kom	 derved	 i	 stedet	 til	 at	 handle	 om	hvorvidt	kapitalismen	kunne	skabe	vilkår	så	den	enkelte	havde	frihed	og	mulig-hed	for	at	realisere	sig	selv	uden	det	bureaukratiske	systems	tidligere	hierarki	og	
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sikkerhedsskabelse	 (Boltanski	&	Chiapello,	 2007:	166).	Hvad	der	 tidligere	blev	anset	 som	 værende	 sikkerhedsskabende	 i	 kraft	 af	 faste	 strukturer	 anses	 af	kunstnerkritikken	 for	 at	 være	 blokerende	 for	 individets	 frie	 udfoldelse.	 	 Dette	leder	samfundet	 fra	den	klassiske	bureaukratiske	organisationsstruktur	 til	net-værksstruktur	og	kontraktbaseret	arbejde	med	bonusordninger	og	plads	til	den	enkeltes	egenskaber	(Willig,	2007:	32).		
3.3.1 overgangen	til	New	Public	Management	 	Boltanski	&	Chiapello	analyserer	overgangen	imellem	kapitalismens	tre	faser	ud	fra	management	litteraturen	(Fogh	Jensen,	2007).	I	forlængelse	heraf	og	i	forhold	til	denne	opgaves	formål	synes	det	relevant	kortvarigt	at	kigge	på	noget	af	den	litteratur,	 som	 har	 haft	 stor	 indvirkning	 på,	 hvorledes	 den	 offentlige	 sektor	 er	blevet	tænkt.	Her	tænkes	hovedsageligt	på	New	Public	Management	litteraturen,	og	dens	indtog	fra	starten	af	1980’erne.	New	Public	Management	litteraturen	kan	netop	anses	som	et	resultat	af	kunstnerkritikken,	og	dennes	krav	om	effektivitet	og	individuel	udfoldelse.			Christopher	Hood,	som	i	høj	grad	kan	siges	at	være	ham	der	satte	ord	på	den	of-fentlige	 sektors	 udfordringer,	 beskriver	 New	 Public	 Management	 (Forkortes	herefter	NPM),	som	værende	forbundet	til	økonomiske	rationaler	og	effektivise-ring	(Hood,	2002:	12553).	Bevægelsen	fokuserede	på	at	gøre	den	offentlige	sek-tor	mere	effektiv,	ved	at	 indføre	målbare	arbejdsopgaver.	Desuden	var	 ideen	at	give	større	råderum	til	den	offentlige	administrations	ledelse,	til	gengæld	for	di-rekte	ansvar	for	en	afdelings	præstation	(Hood,	2002:	12554).	Bevægelsen	var	i	høj	 grad	 et	 opgør	med	 tidligere	 tiders	weberske	 bureaukrati,	 og	 ideer	 om	den	idealtypiske	bureaukrat.	I	stedet	skulle	den	offentlige	administration	strømlines	og	styres	som	en	moderne	virksomhed.	Dette	betød	også	at	mere	ansvar	skulle	gives	til	den	enkelte.	(Sørensen,	2015).	Et	ansvar	som	kunne	overvåges	i	kraft	af	resultatkontrakter	og	målbare	opgaver.	Nøglebegreberne	som	NPM	bevægelsen	fremførte	og	som	har	haft	en	stor	indvirkning	på	den	offentlige	sektors	udform-ning,	 synes	at	være:	privatisering	og	korporatisering,	managementtænkning	og	målbarhed	(Sørensen,	2015).	
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3.4 Diplomatiet	under	kapitalismens	tredje	ånd	
I	den	senere	periode	af	diplomatiets	historie,	bliver	de	handelsmæssige	opgaver	tættere	 og	 tættere	 sammenvævet	 med	 de	 klassiske	 diplomatiske	 opgaver.	 Fra	1770	til	1920	skete	en	voldsom	stigning	i	konsulater,	hvis	opgave	dog	hovedsa-geligt	var	at	varetage	det	klassiske	diplomati	(Struwe	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	41).	 	Det	er	dog	først	 i	1960’erne	og	i	perioden	efter	2.	verdenskrig	at	handels-området	for	alvor	bliver	opprioriteret.	Det	økonomiske	diplomati	gjorde	her	sit	indtog,	hvor	målet	var	at	skabe	gode	vilkår	for	danske	virksomheder	i	udlandet.		Ambassaderne	begyndte	 i	 kraft	 af	 denne	ændring	 at	 ansætte	personer	med	 en	handelsbaggrund.	 Disse	 personer	 blev	 ansat	 som	 handelsattacher	 hvis	 opgave	udelukkende	 var	 at	 fremme	 dansk	 handel	 (Jensen	 i	Marcussen	 &	 Ronit,	 2014:	130).			Indtil	1986	havde	den	øgede	indsats	for	dansk	handel	været	en	gratis	ydelse	for	de	danske	virksomheder	som	ønskede	den.	Efter	1986	skulle	Udenrigsministeri-et	have	250	kroner	i	timen	hvis	ydelsen	virksomheden	efterspurgte	varede	læn-gere	end	4	timer	(Iversen,	2002a:	22).	Baggrunden	for	indførelsen	af	brugerbeta-lingen	var	blandt	andet	at	den	gratis	ydelse	gjorde	virksomhedernes	efterspørg-sel	for	upræcis,	og	kvaliteten	af	arbejdet	der	blev	leveret	for	ringe.			Selv	efter	indførslen	af	disse	betalingsordninger	og	en	højere	og	højere	priorite-ring	 af	 handlen,	 forblev	 de	 klassiske	 diplomatiske	 opgaver	 de	 mest	 ansete.	 I	Udenrigsministeriet	 var	 der	 også	 en	 stor	 modvilje	 imod	 netop	 indførelsen	 af	brugerbetaling.	Ifølge	Iversen	var	ansættelse	i	handelsafdelingerne	også	forbun-det	med	lavere	status,	end	ansættelse	i	det	klassiske	politiske	diplomati	(Iversen,	2002b).	 Desuden	 var	 der	 begrænsede	 avancement-muligheder	 forbundet	 med	det	økonomiske	diplomati.			I	forbindelse	med	øget	fokus	på	handelen	synes	det	Weberske	indretning	af	bu-reaukratiet	 på	 sin	 vis	 at	 hænge	 ved.	Mange	 havde	 berøringsangst	 over	 for	 det	økonomiske	 diplomati	 som	 blev	 anset	 som	 værende	mindre	 fint,	 i	 sammenlig-ning	med	 de	 klassiske	 diplomatiske	 opgaver.	 Reglen	 om	 fire	 gratis	 timer	 faldt	
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dog	bort	efter	 tre	år	og	 incitament	strukturerne	blev	også	ændret.	Ambassader	og	 konsulater	 kunne	 nu	 beholde	 40%	 af	 den	 ekstraindtjening	 som	 deres	 han-delsmedarbejdere	indtjente	(Iversen,	2002b).	Dette	betød	at	der	iblandt	repræ-sentationerne	kom	en	øget	interesse	i	at	klare	sig	godt	på	handelsområdet.		Udenrigsministeriet	som	vi	kender	det	i	dag	tog	først	sin	endelige	form	i	starten	af	det	nye	årtusinde	med	oprettelsen	af	Danmarks	Eksportråd	 i	år	2000.	Fokus	havde	 i	 en	 længere	periode	 været	på	 en	opprioritering	 af	markedsdiplomatiet,	men	med	oprettelsen	af	Danmarks	Eksportråd	blev	der	sideløbende	oprettet	re-sultatkontrakter	med	de	enkelte	medarbejdere	samt	ambassader	og	konsulater.			Indførelsen	af	disse	resultatkontrakter	kan	siges	at	have	medført	et	kulturskifte	i	Udenrigsministeriet	da	mange	ambassader	før	kun	af	pligt	have	beskæftiget	sig	med	 markedsdiplomatiet	 (Jensen	 i	 Marcussen	 &	 Ronit,	 2014:	 133).	 Opmærk-somheden	blev	således	vendt,	og	man	var	nu	nødt	til	at	skifte	fokus	og	medtænke	markedsdiplomatiet	som	en	væsentlig	del	af	arbejdet	på	ambassaden.		
4 Udenrigsministeriet	i	dag	Med	den	økonomiske	krise,	der	begyndte	i	2008,	er	markedsdiplomati	blevet	et	essentielt	 område	 i	 Udenrigsministeriet,	 og	 en	 afgørende	 berettigelse	 for	 dets	eksistens	(Jensen	i	Marcussen	&	Ronit,	2014:	134).			Skrues	tiden	frem	til	i	dag	er	resultatkontrakerne	stadig	en	stor	del	af	arbejdet	på	de	danske	repræsentationer	i	udlandet.	Måden	hvorpå	der	i	Udenrigsministeriet	holdes	 styr	på	de	 forskellige	 repræsentationer	 er	 igennem	systemet:	Customer	Relations	Management	 (CRM).	 Formålet	med	 dette	 er	 at	 alle	 repræsentationer	skal	kunne	løbende	registrere	nye	cases,	registrere	salg,	samt	oplyse	om	fakture-ring	af	virksomheder.			Den	 indledende	 ide	med	dette	projekt,	bundende	 i	 en	underen	over,	hvorledes	den	udvikling	der	har	 ledt	til	 indførelsen	af	betalingsordningen,	kan	forstås.	En	underen	der	også	har	sit	ophav	i	den	socialkonstruktivistiske	tilgang	hvor	fokus	
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er	på	en	forståelse	af	tings	historiske	opkomst.	Efter	nu	at	have	set	på	de	tenden-ser	der	kan	have	formet	Udenrigsministeriet,	vil	 jeg	her	se	på	den	viden	der	er	omkring	 det	 nutidige	Udenrigsministeries	 arbejde.	 Socialkonstruktivismen	me-ner	 netop	 ikke	 at	 det	 er	 videnskabens	 rolle	 at	 opstille	 forslag	 til	 løsninger	 på	samfundets	 problemstilliner.	 Da	 videnskab	 set	 fra	 dette	 perspektiv	 aldrig	 kan	være	objektiv	er	det	derfor	ikke	muligt,	at	finde	frem	til,	hvordan	verden	bør	væ-re.	Endvidere	kan	man	aldrig	være	neutral	eller	objektiv,	da	baggrund,	interesser	og	fordomme	altid	vil	spille	 ind	(Pedersen,	2012:	190).	Hvad	der	således	bliver	samfundsvidenskabens	 rolle,	 er	 at	 problematisere	 de	 tendenser	 der	 fremstår	som	værende	sande.	Den	tendens	der	her	vil	blive	bearbejdet	er	igen	Udenrigs-ministeriets	arbejde	med	betalingsordningen.				Projektet	har	således	 indtil	videre	forsøgt	at	analysere	hvorledes	kapitalismens	udvikling	og	de	forskellige	åndsfaser	hvorigennem	kapitalismen	har	skulle	 legi-timere	sin	eksistens	har	medført	en	ændring	 i	de	 rationaler	der	har	været	 sty-rende	for	arbejde	generelt	og	specifikt	for	projektet	i	forbindelse	med	den	offent-lige	administration	og	udenrigsministeriet.	Disse	 rationaler	er	derved	en	histo-risk	betinget	størrelse	som	er	afhængig	af	den	specifikke	kontekst.			
4.1 Kritikken	af	betalingsordningen	
Mads	 Iversen	 når	 den	 konklusion	 at	 indførelsen	 af	 betalingsordningen	 i	 Uden-rigsministeriet	har	haft	en	særdeles	positiv	effekt	(Iversen,	2002:	112).	 Iversen	konkluderer	desuden	at	gennemførelsen	af	reformer	i	Udenrigsministeriet,	især	hos	medarbejderne	har	været	en	succes.	Dette	resulterer	i	at	Iversens	empiriske	undersøgelse,	 iblandt	 Udenrigsministeriets	 medarbejdere	 viser,	 at	 indtjening	igennem	 betalingsordningen	 anses	 for	 den	 suverænt	 vigtigste	 arbejdsopgave.	Medarbejderne	 placerer	 generelt	 denne	 opgave	 højere,	 end	 ting	 som	myndig-hedsbetjening,	 korpsånd	 og	 langvarig	 ansættelse	 (Iversen,	 2002:	 112).	 Denne	undersøgelse	af	 Iversen	er	 foretaget	meget	kort	 tid	efter	 indførelsen	af	ordnin-gen,	som	kan	siges	at	have	slået	igennem	hurtigt.		Kapitalismens	tredje	ånd	synes	altså	også	her	i	høj	grad	at	være	slået	igennem	hos	de	adspurgte	medarbejdere.	Kapitalismens	anden	ånd	med	fokus	på	det	professionelle	bureaukrati	og	sikker-
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hed	igennem	fast	ansættelse,	er	her	erstattet	af	muligheden	for	 igennem	incita-ment	strukturer	at	vise	sit	individuelle	værd.				Selvom	arbejdet	med	eksportfremme	og	betalingsordningen	hos	Iversen	synes	at	have	effektiviseret	Udenrigsministeriet,	og	være	en	succes	hos	medarbejderne	så	kan	spørgsmålet	også	rejses	om	hvilke	konsekvenser	udviklingen	har	haft	for	det	udførte	arbejde	i	Udenrigsministeriet?			For	at	se	på	dette	vil	jeg	her	introducere	Oliver	E.	Williamson	og	hans	begreb	om	probity,	beskrevet	 i	 tidsskriftet:	Privat	&	Public	Bureucracies	(1999).	Williamson	kigger	på	hvad	der	karakteriserer	den	private	sektors	organisering	 i	 forhold	til	den	offentlige	organisering	med	bureaukratiet	 i	 centrum.	Hovedspørgsmålet	er	her,	hvorfor	den	private	virksomheds	organiseringsform	ikke	er	hensigtsmæssig	i	det	offentlige	bureaukrati.	Til	at	besvare	dette	spørgsmål	benytter	Williamson	sig	af	begrebet	Probity	direkte	oversat	 til	 reddelighed	(Williamson,	1999:	304).	Reddelighed	opnås	i	det	offentlige	i	kraft	af	integritet,	respekt	for	udenrigsmini-steriet	mission,	 fastlagte	 ansvarsområderen	 fraværelsen	 af	 incitamenter,	 og	 en	fast	hierarkisering	(Williamson,	1999:	324-325).	 Indførelsen	af	 incitamenter	vil	ifølge	 Williamson	 medføre	 at	 reddeligheden	 i	 udenrigsministeriets	 arbejde	mindskes.	Williamson	læner	sig	her	meget	op	af	Weber	og	den	idealtypiske	bu-reaukrat	vi	fandt	her.			Det	teoretiske	problem	ved	at	placere	udenrigsministeriet	sammen	med	det	ek-sportfremmende	arbejde	opstår	hos	Williamson	 i	 tabet	af	probity	ved	 indførel-sen	af	 incitament	strukturer.	Denne	teoretiske	pointe	 læner	sig	 i	høj	grad	op	af	den	 forståelse	vi	 fandt	af	udenrigsministeriets	rolle	under	kapitalismens	anden	ånd.	Vi	så	dog	også	hvorledes	kapitalismens	tredje	ånd	fordrede	et	opgør	netop	med	den	klassiske	bureaukratiske	organiseringsform.			Jeg	vil	her	ikke	argumentere	for	i	forlængelse	af	begrebet	probity	at	det	danske	udenrigsministerium	bør	vende	tilbage	til	den	forståelse	af	udenrigsministeriets	rolle	der	muligvis	har	fandtes	under	kapitalismens	anden	ånd.	I	Stedet	vil	jeg	for-
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søge	at	diskutere	hvilke	konsekvenser	det	mulige	tab	af	probity	har	for	det	dan-ske	udenrigsministerium.		
4.1.1 Resultatkontrakter	Som	 analyseret	 i	 de	 foregående	 afsnit	 har	 udenrigsministeriet	 udvikling	 store	fællesstræk	 i	 forhold	 til	 kapitalismen,	 og	 dennes	 åndsfaser	 som	 beskrevet	 hos	Boltanski	&	Chiapello.	 Et	 af	 resultaterne	 af	 overgangen	 til	 kapitalismens	 tredje	åndsfase	er	den	øgede	vægt	på	resultatkontrakter	og	effektivitet.			Den	 daværende	 direktør	 for	 Udenrigsministeriet	 Friis	 Arne	 Petersen	 udtalte	 i	starten	af	2002	kort	tid	efter	Eksportrådets	opstart	følgende:			
“Vi	udvikler	ministeriet,	så	det	kan	fungere	som	en	moderne	virksomhed,	der	bru-
ger	de	bedste	ledelsesværktøjer	til	at	måle	og	styre	efter,”	(Tholstrup,	2002).			Et	af	de	 ledelsesværktøjer	 som	Friis	Arne	Petersen	blandt	andet	 indførte,	 er	et	virksomhedsregnskab	 for	 Udenrigsministeriet.	 Et	 regnskab	 som	 kunne	 brydes	helt	ned	på	den	enkelte	ambassade.	Udviklingen	af	ministeriet	var	desuden	me-get	inspireret	af	New	Public	Management	litteraturen	(Iversen,	2002:b).			Friis	Arne	Petersen	udtalte	ydermere	i	samme	artikel	i	forbindelse	med	den	en-delige	sammenlægning	af	Udenrigsministeriet	og	Eksportrådet:			
”Sammenlægningen	 betyder,	 at	 vi	 nu	 altid	 kan	 tage	 hensyn	 til	 eksporten	 i	 vores	
udenrigspolitik.	Og	de	nye	metoder	til	at	måle,	benchmarke	og	styre	efter,	skal	sik-
re,	at	vi	har	et	klart	fokus	på	regeringens	politik,	og	hvordan	den	omsættes	i	prak-
sis,	til	hvilken	pris	og	med	hvilke	konsekvenser”	(Tholstrup,	2002).			Prisen	der	i	ovenstående	citat	refereres	til	er	her	i	2015	på	945	kroner	per	påbe-gyndt	time	(Udenrigsministeriet,	2015c).	Desuden	så	følger	Udenrigsministeriets	mål-og	 resultatstyring,	 principperne	 i	 Moderniseringsstyrelsens	 vejledning	”Strategisk	styring	med	resultater	i	fokus”	 (Finansministeriet,	 2014).	De	princip-per	som	Friis-Arne	Petersen	 lagde	for	dagen	i	ovenstående	citat,	angående	mo-
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dernisering	 af	 udenrigsministeriet	 og	 ledelse	 som	 i	 en	 privatvirksomhed,	 ud-mønter	sig	altså	 i	dag	 i	de	retningslinjer	som	fremlægges	 i	dette	dokument.	 Jeg	vil	således	her	kort	se	på	hvorledes	disse	retningslinjer	kan	forstås,	i	forhold	til	Udenrigsministeriets	målopsætning.	I	dokumentet	står	følgende:		
”God	 strategisk	 styring	handler	om,	at	 topledelsen	 i	 departementet	og	 styrelsen	 i	
dialog	og	på	et	solidt	grundlag	formulerer	en	klar	retning	og	opstiller	prioriterede	
mål	for	styrelsens	kerneopgaver	og	herefter	løbende,	når	det	er	meningsfuldt	følger	
op	på	om	de	ønskede	resultater	nås”	(Finansministeriet,	2014:	3).			Denne	beskrivelse	er	ikke	specifikt	rettet	mod	Udenrigsministeriet,	men	alle	sta-tens	organer.	Fælles	for	hele	den	offentlige	administration	er	ideen	om,	at	opstil-le	klare	retningslinjer	som	lader	sig	måle.	I	dokumentet	beskrives	det	ligeledes	at	ikke	alle	opgaver	er	lige	nemme	at	måle	på,	men	at	de	forskellige	styrelser	skal	tilstræbe	at	der	opstilles	målbare	kategorier	 for	 samtlige	opgaver	 (Finansmini-steriet,	2014:	9).			Rapporten	beskriver	desuden	hvorledes	planen	er	opdelt	omkring	tre	sammen-hængende	hovedelementer,	værende	et	strategisk	målbillede,	konkrete	mål	samt	opfølgning	 (Finansministeriet,	 2014:	 6).	 I	 Eksportrådets	 nuværende	 strategi	formuleret	af	forhenværende	Handels-	og	udviklingsminister	Mogens	Jensen	står	det	beskrevet	hvorledes	formålet	med	Eksportrådet	er	at	skabe	internationalise-ring	og	mereksport	til	gavn	for	danske	virksomheder	og	dansk	økonomi	samlet	set	(Udenrigsministeriet,	2015d).	 	Et	formål	der	sidste	år	medførte	en	historisk	ambassade	reform	hvor	en	besparelse	på	200	millioner	kroner	blev	annonceret	samtidig	med	at	en	række	ambassader	skulle	 lukkes.	Nye	ambassader	blev	dog	også	annonceret	i	lande	med	hastig	økonomisk	vækst	(Birch	&	Øyen,	2014).			I	kraft	af	Udenrigsministeriets	ageren	 inden	 for	kapitalismens	 tredje	ånd	synes	bureaukratiet	ikke	længere	at	være	værdifuldt	i	sig	selv.	I	stedet	skal	Udenrigs-ministeriets	arbejde	nu	kunne	måles.	Det	skal	med	andre	ord	være	synligt.	Som	det	også	beskrives	i	rapporten	fra	Finansministeriet	så	bør	de	opstillede	mål	for	den	 enkelte	 styrelse	 udspringe	 af	 styrelsens	 faktiske	 eksistensberettigelse	 (Fi-
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naministeriet,	2014:	7).	Uden	kvantificerbare	mål	har	den	enkelte	styrelse	der-ved	ikke	nogen	eksistensberettigelse.		Når	formålet	som	ovenfor	beskrevet	er	at	skabe	mereksport	til	gavn	for	danske	virksomheder,	skal	Udenrigsministeriet	for	at	 bevise	 dets	 eksistensberettigelse	 altså	 opstille	mål,	 der	 i	 sidste	 ende	 har	 et	målbart	resultat.	Ambassade	reformen	viser	hvorledes	ambassader	der	ikke	bid-drager	til	den	økonomiske	vækst,	i	et	højt	nok	omfang,	lukkes	ned,	for	i	stedet	at	starte	ambassader	i	lokaliteter	hvor	det	økonomiske	diplomati	har	bedre	betin-gelser.			I	 år	 2000	 indgik	 Udenrigsministeriet	 resultatkontrakter	 med	 70	 ambassader	rundt	om	i	verden.	Målet	var	her	at	øge	egenfinansieringsgraden	fra	8%	til	15%	(Iversen,	 2002:	30).	Det	 tidligere	nævnte	 virksomhedsregnskab	 indført	 af	 Friis	Arne	Petersen	kunne	sikre	at	hver	enkelt	repræsentation	udfyldte	sin	del	af	må-let.	I	år	2014	havde	Eksportrådet	en	egenfinansieringsgrad	på	ca.	25	pct.	baseret	på	timebetaling	for	konkrete	opgaver	(Udenrigsministeriet,	2015d).				De	tre	elementer	som	Finansministeriet	peger	på	kan	nu	identificeres.	Formålet	er	skabelse	af	mereksport	til	danske	virksomheder.	Målet	er	bl.a.	at	øge	egenfi-nancieringsgraden,	således	at	der	sælger	flere	og	flere	timer	til	danske	virksom-heder.	Resultatet	der	kan	måles	på	er	antal	solgte	timer.	Sagt	på	en	anden	måde	er	tesen,	at	antal	solgte	timer,	kan	sige	noget	omkring	skabelse	af	mereksport	til	gavn	for	danske	virksomheder.		Udenrigsministeriet	benytter	sig	i	denne	forbin-delse	 af	 det	 førnævnte	CRM	system	hvor	det	 er	muligt	 at	 følge	hver	 enkelt	 re-præsentations	biddrag	til	det	samlede	antal	solgte	timer,	samt	om	repræsentati-onen	har	opfyldt	sin	kvote.	Som	Marcussen	også	nævner	vil	det	være	forkert	at	sige	at	det	klassiske	diplomati	er	blevet	overtaget	helt	af	det	nye	økonomiske	di-plomati	(Marcussen,	2014),	men	tendensen	peger	alligevel	på	at	det	økonomiske	diplomati	fylder	mere	og	mere.		
4.2 Det	diplomatiske	arbejde	
Vender	vi	 igen	tilbage	til	probity	begrebet	synes	den	bureaukratiske	medarbej-der	i	høj	grad	at	være	fjernet	fra	et	formål	i	den	forstand	Williamson	forstår	dette	begreb.	Et	sigende	eksempel	kommer	Verner	C.	Petersen	med	i	bogen	”Vildveje	i	
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Velfærdsstaten”	(2014).	Petersen	beskriver	rammende	at	hvis	man	inden	for	vel-færdsstaten,	 bliver	 målt	 på	 hvor	 mange	 stole	 man	 producerer,	 så	 producerer	man	stole.	Om	man	kan	holde	ud	at	sidde	på	de	producerede	stole	er	for	så	vidt	underordnet	 (Petersen,	 2014:	 123).	 	 På	 samme	vis	 kan	Udenrigsministeriet	 og	Eksportrådet	 anses	 for	 at	opstille	mål	der	 ikke	nødvendigvis	har	noget	 at	 gøre	med	formålet.	Probity	begrebet	hos	Williamson	beskriver	netop	at	bureaukraten	ikke	bør	være	underlagt	 incitamenter	for	at	bevare	overblikket	og	et	klart	defi-neret	 formål.	Opretholdelsen	af	probity	handler	 i	stedet	om	neutralitet,	et	klart	etableret	 hierarki,	 og	 separationen	 af	 økonomiske	 incitamenter	 omkring	 profit	(Williamson,	1999:	325).			Medarbejderne	på	de	danske	repræsentationer	i	udlandet	synes	i	denne	forbin-delse	ikke	at	leve	op	til	probity	begrebet,	men	i	stedet	at	være	fjernet	fra	formålet	med	deres	arbejde.	I	stedet	er	et	mål	opstillet	der	hedder,	at	sælge	timer	til	dan-ske	virksomheder.	Dette	er	selvfølgelig	med	ønsket	og	ideen	om,	at	jo	flere	timer	der	 sælges	 jo	 større	 en	 gevinst	 er	Udenrigsministeriets	 arbejde	 for	 det	 danske	erhvervsliv.	Derved	beviser	Udenrigsministeriet	sin	eksistensberettigelse.			Politikerne	i	folketinget	synes	også	at	fordre	denne	udvikling	væk	fra	det	traditi-onelle	klassiske	diplomati	og	hen	imod	stigende	fokus	på	markedet.	Som	allerede	analyseret	i	foregående	afsnit,	så	synes	de	økonomiske	incitamenter	med	indfø-relsen	 af	 betalingsordningerne	 i	 høj	 grad	 allerede	 at	 have	 haft	 indflydelse	 på	medarbejdernes	vægtning	af	arbejdsområder.			Ved	oprettelsen	af	Eksportrådet	blev	daværende	Udenrigsminister	Niels	Helveg	Petersen	 spurgt	om,	hvorvidt	handelsarbejdet	 som	konsekvens	af	 sammenlæg-ningen	med	det	 traditionelle	 diplomati,	 ville	 blive	 prioriteret	 højere.	Udenrigs-ministeren	svarede	følgende:			
”Afgjort...,	 det	 er	 de	 nødt	 til,	 de	 får	 jo	meldt	 tal	 ud,	 som	 de	 skal	 nå.	 Så	 de	 bliver	
spændt	for.	Men	helt	ærligt,	så	er	det	heller	ikke	noget	de	tager	skade	af...	De	har	
godt	 af	 nogle	 praktiske	 arbejdsopgaver	 at	 hive	 i,	 ellers	 ville	 de	 bare	 blive	 sådan	
nogle	verdensfjerne	diplomater	–	det	har	vi	ikke	brug	for”	(Iversen,	2002:	31).		
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	Den	daværende	Udenrigsminister	henviser	her	til	indførelsen	af	resultatkontrak-ter	 og	 økonomiske	 incitamenter	 som	 en	 nødvendighed.	 En	 nødvendighed	 der	kan	anses	som	et	resultat	af	at	den	bureaukratiske	diplomat,	og	opretholdelsen	af	Williamsons	begreb	om	probity,	 ikke	 længere	vægtes	højt.	Opretholdelsen	af	Probity	begrebet	ville	med	andre	ord	betyde	 fastholdelsen	af	verdensfjerne	di-plomater,	ifølge	Niels	Helveg	Petersen.		Ideen	videreføres	som	nævnt	stadig	her	13	år	efter	Niels	Helveg	Petersens	udta-lelse.	Tidligere	Udenrigsminister	Martin	Lidegaard	publicerede	 i	2014,	 i	samar-bejde	med	udviklingsminister	Mogens	Jensen,	en	artikel	i	Børsen	med	titlen:	”Vi	fører	Økonomisk	Diplomati”	(Lidegaard	&	Jensen,	2014).		Argumentet	som	frem-føres	af	de	to	ministre	i	artiklen	er	hvorledes	myndighedssamarbejdet	er	opskrif-ten	på	kommerciel	succes.	Det	økonomiske	diplomati	og	arbejdet	i	Eksportrådet	spiller	i	denne	forbindelse	en	central	rolle	også	for	det	klassiske	diplomati.	Som	eksempel	nævner	ministrene	det	 strategiske	samarbejde	 imellem	Kina	og	Dan-mark	der	blev	indgået	i	2008	og	som	har	ført	til	samarbejde	i	en	lang	række	sek-torer	for	det	danske	erhvervsliv	(Lidegaard	&	Jensen,	2014).				I	kraft	af	kommercialiseringen	af	diplomatiet	udfører	vi	altså	nu	vores	traditio-nelle	klassiske	diplomati	 igennem	det	økonomiske	diplomati.	Marcussen	kalder	denne	 nye	 diplomatiform	 for	 hybriddiplomatiet	 (Marcussen	 i	 Abrahamsen,	2013:	9).	Marcussen	argumenterer	desuden	for	at	de	arbejdsopgaver	som	typisk	var	at	finde	i	det	klassiske	diplomati	stadig	eksisterer.	Fælles	er	dog	at	arbejds-opgaverne	 i	 dag	 udføres	 ud	 fra	 de	 resultatkontrakter	 som	Udenrigsministeriet	med	inspiration	fra	NPM	litteraturen	har	indført.	Udgangspunktet,	som	også	un-derstøttes	af	medarbejderne,	er	således	de	incitament	strukturer,	som	indførel-sen	af	betaling	af	opgaver,	udført	af	Udenrigsministeriet,	har	haft.			Overgangen	til	kapitalismens	tredje	åndsface	synes	i	kraft	af	denne	diskussion	at	have	haft	den	indflydelse	at	det	klassiske	bureaukrati	og	hensynet	til	probity	ik-ke	længere	i	sig	selv	er	nok.	NPM	litteraturens	indflydelse,	ønsket	om	øget	effek-tivitet	og	markedsliggørelse,	har	gjort	 at	Udenrigsministeriet	har	 skiftet	karak-
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ter.	I	dag	vægter	politikere,	ledende	embedsmænd	i	Udenrigsministeriet,	samt	de	ansatte,	hensynet	til	betalingsordningen	højere.	Tesen	synes	i	høj	grad	at	være	at	Udenrigsministeriets	arbejde	skal	kunne	måles	og	vejes	og	gøres	op	i	økonomi-ske	 termer.	Petersen	argumenter	 for	at	velfærdsstaten	 synes	at	være	drevet	af	økonomisk	 teori	 og	 ideen	 om	 mennesket	 som	 et	 økonomisk	 væsen	 drevet	 af	økonomisk	 motivation	 (Petersen,	 2008:	 32).	 Boltanski	 &	 Chiapello	 beskriver	netop	hvordan	kapitalismens	første	ånd	havde	succes	ved	at	forene	den	religiøse	etik	med	dennesidig	 frelse	 igennem	 arbejdet.	 (Boltanski	&	 Chiapello,	 2007:	 9).		Kapitalismens	tredje	ånd	har	her	formået	at	skabe	en	logik,	der	hedder	at	indivi-duel	selvrealisering	og	muligheder	for	igennem	resultatkontrakter,	at	bevise	sin	egen	effektivitet,	er	det	fælles	gode	og	sikkerhedsskabende.		 	
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5 Konklusion	Jeg	har	nu	forsøgt	at	give	en	forståelse	af	problemformuleringen	der	lød:			
Hvordan	kan	Udenrigsministeriets	 betalingsordning	 forstås,	 og	hvilke	 konsekven-
ser	har	denne	for	de	danske	repræsentationers	diplomatiske	arbejde.			Jeg	 har	 derved	 forsøgt	 at	 forstå	Udenrigsministeriets	 arbejde	med	brugerbeta-ling	for	virksomheder	der	ønsker	at	få	opgaver	løst.	Jeg	har	forsøgt	at	vise	hvor-ledes	 indførelsen	 af	 betalingsordningen	 og	 ligeledes	 indførelsen	 af	 incitament	strukturer,	kan	ses	som	resultat	af	en	historisk	kontekst	tæt	forbundet	med	kapi-talismens	udvikling.				Kapitalismens	ånd	har	igennem	historien	overlevet	i	kraft	af	den	kritik	som	har	været	rettet	 imod	den.	 I	 forbindelse	med	overgangen	til	det	Udenrigsministeri-um	som	vi	i	dag	har,	så	har	det	igennem	tiden	også	været	udsat	for	kritik.	Indfø-relsen	af	betalingsordningen	kan	således	ses	som	et	udtryk	for	at	Udenrigsmini-steriet	var	for	ineffektivt,	og	at	man	ikke	havde	en	klar	måde	at	måle	ministeriets	resultater	på.	Udviklingen	rummer	elementer	af	New	Public	Management	littera-turen	 som	 et	 forsøg	 på	 at	modernisere	 og	 effektivisere.	 Der	 synes	 dog	 også	 at	være	konsekvenser	af	de	reformer	som	Udenrigsministeriet	har	gennemgået.	Re-former	 der	 har	 inkluderet:	 et	 stigende	 fokus	 på	 det	 økonomiske	 diplomati	 og	handel;	incitament	stukturer	i	form	af	resultatkontrakter	for	medarbejderne;	be-taling	for	Udenrigsministeriets	opgaveløsning	af	private	virksomheders	opgaver.	Konsekvenserne	 som	 jeg	 igennem	 dette	 projekt	 har	 forsøgt	 at	 belyse	 synes	 at	være	at	Udenrigsministeriets	har	mistet	det	 traditionelle	bureaukratiske	 fokus,	med	diplomatiet	 og	 de	 politiske	 opgaver	 i	 førersædet.	 I	 stedet	 er	 fokus	 i	 dag	 i	langt	højere	 grad	på	det	økonomiske	diplomati.	Det	klassiske	diplomati	 er	dog	ikke	forsvundet	og	udøves	i	dag	igennem	det	økonomiske	diplomati.		Desuden	er	 formålet	blevet	slørret	og	blevet	erstattet	af	et	mål	omkring	salg	af	timer	til	danske	virksomheder.			
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Det	kan	dog	ikke	konkluderes	om	indførelsen	af	betalingsordningen	har	direkte	konsekvenser	 for	 det	 arbejde	 som	der	 udføres	 i	 Udenrigsministeriet.	 Projektet	har	haft	til	formål,	at	problematisere	viden	der	fremstår	omkring	et	givent	emne.	Her	at	måden	hvorpå	Udenrigsministeriet	i	dag	arbejder,	ikke	er	en	selvfølgelig-hed.	 Jeg	har	 igennem	projektet	 forsøgt	at	 forstå	Udenrigsministeriets	rolle	som	afhængig	 af	 den	 sociale	 kontekst	 hvori	ministeriet	 har	 befundet	 sig,	 og	 derved	altid	i	forandring.	Udenrigsministeriets	udvikling	er	således	i	høj	grad	et	resultat	af	den	historie	det	har	været	en	del	af.	Igennem	historien	har	den	danske	diplo-mat	 antaget	 forskellige	 roller	 som	har	været	 inspireret	 af	det	omkringliggende	samfund.	 I	 dag	 synes	Udenrigsministeriet	 at	 være	 inspireret	 af	 et	 samfund	der	fordrer	 øget	 effektivitet,	 gennemsigtighed,	 og	 individuel	 selvrealisering	 samt	ideen	om	at	Udenrigsministeriet	arbejde	skal	have	en	direkte	effekt	på	det	dan-ske	samfund.	Projektet	har	desuden	vist	hvorledes	Webers	idealtypiske	bureau-krat	 samt	Williamsons	begreb	om	probity	 ikke	 længere	 er	 værdier	 der	 vægtes	særlig	højt.	 I	 stedet	 vægtes	muligheden	 for	 at	 skabe	gode	vækstbetingelser	 for	danske	virksomheder.	 Igennem	disse	øgede	muligheder	 for	danske	virksomhe-der	er	ønsket	at	skabe	gode	muligheder	for	det	klassiske	diplomati	og	mulighe-den	for	at	Danmark	kan	spille	en	rolle	på	den	internationale	scene.		
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